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Abstrak 
 Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas dari sistem 
informasi yang ada dan mencakup pengendalian manajemen operasional, manajemen 
keamanan, pengendalian boundary, input dan output. 
Metode penelitian dengan cara; pendekatan evaluasi yaitu, penelitian 
perpustakaan, penelitian lapangan berupa wawancara, kuesioner, studi dokumentasi, 
observasi pada obyek evaluasi. 
Hasil yang dicapai, penulis dapat menemukan kelemahan-kelemahan yang 
terdapat pada sistem informasi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan perusahaan 
untuk meningkatkan performa kerja sistem perusahaannya. 
Simpulan, sistem harus dievaluasi secara rutin dalam jangka waktu tertentu untuk 
dapat melakukan penyesuaian dengan kebutuhan perusahaan. 
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